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摘  要 
 I 








































Ancient Greece rhetoric origins from chamber debate.After 
introduced into the Greece polis,under  the democracy political 
atmosphere, it has made great progress there.In the Greece 
polis,rhetoric practice is to debate in the open court or assembly,so 
as to help political policy deciding. Thus,political reference is 
intrinsically involved in rhetoric,regarding that its commitment in 
policy decision and its cohesion with political systems.As a way of 
persuasion ,rhetoric is apparently concerned with  how to use 
language artistically.As for the cognitive force of rhetoric,it is based 
on possibility not necessity,thus concerning one aspect as artistic 
language presentation of an opinion,and one another as  method to 
deal with conflicting opinions.This dissertation is going to compare 
Plato with Aristotle in three aspects for the contents.Furthermore,I 
will explore the different philosophical standpoints behind ,demands 
of philosophizing rhetoric,and relationships between politics and 
philosophy. 
Plato puts rhetoric against philosophy,and considers it as a false 
art.This attitude is derived from three reasons.Epistemologically,it 
derives from opinion-true conflict;methodologically,rhetoric is as 
contradiction against dialectics;politically,his elite-governing theory 















critics of sophists’ rhetoric ,at the meantime he concluded his own 
philosophized rhetoric claim which serves for truth.As for the 
relationship between philosophy and politics,he comes forth the idea 
of ideal political construction based on the ideal world blueprint.The 
right political opinions are shaped by the truth from ideal world. 
Aristotle takes rhetoric as the counterpart to dialectics and a 
branch of politics.Opinions which are probable true have access to 
truth ,and dialectics is the method to deal with the contradiction of 
opinions.Rhetoric is dialectically applied in politics as method of 
dealing with probable opinions.Accepting the probable political 
practice,Aristotle means to defend for the  rationality of the real 
situation of polis,and also to make accessible improvement of it. 
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